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Анатолій Войнаровсь³ий.
РУХОПОРУВПОЛЬЩІПРОТИНАСАДЖЕННЯ
ТОТАЛІТАРНОГОРЕЖИМУ
В1944–1948РОКАХ
Çàê³í÷åííÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè òà áîðîòüáà â êðà¿íàõ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè
çà â³äíîâëåííÿ äåðæàâíîñò³ º äîñèòü ñêëàäíîþ òåìîþ. Íà îñîáëèâó óâàãó
çàñëóãîâóº ïîëüñüêèé äîñâ³ä – ïðàãíåííÿ ïîëÿê³â â³äíîâèòè äåðæàâí³ñòü
áóëî îñîáëèâî ñèëüíèì. Ïðîòå ³äåîëîã³÷í³ òà ãåîïîë³òè÷í³ óÿâëåííÿ
á³ëüøî¿ ÷àñòèíè ïîëüñüêîãî íàñåëåííÿ ïðî ìàéáóòí³é ñóñï³ëüíî-
ïîë³òè÷íèé ëàä íå çá³ãàëèñÿ ç òèìè ðåàë³ÿìè. Ì³í³ìóì, íà ÿêèé îð³ºí-
òóâàëîñü íàñåëåííÿ, òà é ïåðåâàæíà ÷àñòèíà ïîë³òè÷íî¿ åë³òè – öå â³ä-
íîâëåíà òåðèòîð³ÿ ²² Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ òà äåìîêðàòè÷íèé óñòð³é, íàñïðàâä³
æ ïîñòàëà ìîíîíàö³îíàëüíà, ç ³ñòîòíèìè òåðèòîð³àëüíèìè çì³íàìè,
òîòàë³òàðíà äåðæàâà – çîâí³ çàëåæíà â³ä ÑÐÑÐ.
Òàêèì ÷èíîì, ³ñòîð³ÿ Ïîëüù³ ï³ñëÿ Äðóãî¿ Ñâ³òîâî¿ â³éíè – öå ³ñòîð³ÿ
çàðîäæåííÿ, óòâåðäæåííÿ ³ ðîçïàäó ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó ðàäÿíñüêîãî
òèïó, ÷èºþ îñíîâîþ áóëà ìîíîïîëüíà âëàäà êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿, öå
³ñòîð³ÿ áîðîòüáè ïîëüñüêîãî íàðîäó ïðîòè òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó ç ïåðøèõ
äí³â éîãî íàñàäæåííÿ (1944 ð³ê) äî îêñàìèòîâî¿ ðåâîëþö³¿ 1989 ðîêó.
Ôîðìè ö³º¿ áîðîòüáè áóëè ð³çíèìè – â³ä çáðîéíîãî îïîðó äî àêö³é
íåïîêîðè. Ïðåäìåò ïðîïîíîâàíîãî äîñë³äæåííÿ – ïîëüñüêèé ðóõ îïîðó
“ðàäÿí³çàö³¿” â 1944–1948 ðîêàõ, à ñàìå â³éñüêîâ³ ï³äï³ëüí³ ôîðìóâàííÿ
òà ¿õíÿ ä³ÿëüí³ñòü ó âêàçàíèé ïåð³îä.
Äîñèòü ö³êàâîþ º äîëÿ ïîëüñüêîãî íàðîäó – íàðîäó, êîòðèé õàðàê-
òåðèçóâàâñÿ íå ñïðèéíÿòòÿì êîìóí³ñòè÷íî¿ ³äåîëîã³¿, ñèëüíèìè àíòè-
ðîñ³éñüêèìè íàñòðîÿìè, âèñîêèì ïî÷óòòÿì íàö³îíàëüíî¿ ã³äíîñò³ òà ïðàã-
íåííÿì â³äíîâèòè âòðà÷åíó â ðîêè â³éíè íåçàëåæí³ñòü. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü
ïîçèö³ÿ ðàäÿíñüêîãî êåð³âíèöòâà – ñòàíîâëåííÿ ïðîðàäÿíñüêî¿
ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè â Ïîëüù³ áóëî äîñèòü àêòóàëüíîþ ïðîáëåìîþ äëÿ Ñòà-
ë³íà: òóò åíòóç³àçì äî ñîö³àë³ñòè÷íèõ ³äåé áóâ äîñèòü ð³äê³ñíèì ÿâèùåì.
“Êîìóí³çì, – ãîâîðèâ Ñòàë³í 1944 ðîêó, – ïîëÿêàì íå ï³äõîäèòü. Ó íèõ
äîñèòü ñèëüíèì º ³íäèâ³äóàë³çì, çàíàäòî ñèëüíèé íàö³îíàë³çì, äîñòàò-
íüî âïëèâîâ³ ïîçèö³¿ çàéìàº êàòîëèöüêà öåðêâà”1 . Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà
âñå öå, ïðîòÿãîì 1944–1948 ðîê³â ó Ïîëüù³ âñòàíîâëþºòüñÿ ðàäÿíñüêà
ìîäåëü òîòàë³òàðèçìó.
²ñòîðè÷í³ äîñë³äæåííÿ àíòèðàäÿíñüêîãî çáðîéíîãî ðóõó îïîðó â
Ïîëüù³ â ïåð³îä 1944–1948 ðîêè õàðàêòåðèçóº çàëåæí³ñòü â³ä ïîë³-
______________________________________
1 Werblan A. Stalinizm w Polsce. – Warszawa, 1991. – S. 21.
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òè÷íîãî çàìîâëåííÿ. Ïðîðàäÿíñüêè íàëàøòîâàí³ ³ñòîðèêè, ³ â ÑÐÑÐ, ³ â
³íøèõ êðà¿íàõ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ îð³ºíòàö³¿, ÷àñòî äàâàëè ÷³òêó òà îäíî-
çíà÷íî íåãàòèâíó îö³íêó ä³ÿì ïîëüñüêîãî ï³äï³ëëÿ, êëàñèô³êóþ÷è
ïðåäñòàâíèê³â ðóõó îïîðó àáî ÿê êðèì³íàëüíèõ çëî÷èíö³â, àáî æ ÿê
íàéìèò³â áóðæóàçíîãî Çàõîäó ÿê³ ïðàãíóòü çíàéòè ÿðìî ïîíåâîëåííÿ äëÿ
âëàñíîãî íàðîäó2 . Ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæíîþ º îö³íêà ä³ÿëüíîñò³
ïîëüñüêîãî ï³äï³ëëÿ ç áîêó ïðåäñòàâíèê³â ïîëüñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè â
åì³ãðàö³¿: á³éö³â Àðì³¿ Êðàéîâî¿ (ÀÊ), Íàö³îíàëüíèõ Ñèë Çáðîéíèõ (ÍÑÇ)
âîíè ââàæàëè ïàòð³îòàìè, ùî âåëè áîðîòüáó ïðîòè íîâîãî îêóïàö³éíîãî
ðåæèìó3 . Ï³ñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ òà ââåäåííÿ äî íàóêîâîãî îá³ãó ìàòåð³àë³â
ç êîëèøí³õ ðàäÿíñüêèõ àðõ³â³â ³ñòîðèêè ïîñòðàäÿíñüêîãî ïðîñòîðó
ðîçðîáëÿþòü íîâå áà÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ àíòèêîìóí³ñòè÷íîãî ðóõó â Ïîëüù³.
Éîãî îö³íþþòü ÿê áîðîòüáó çà çáåðåæåííÿ äåðæàâíî¿ ñàìîñò³éíîñò³ òà
äåìîêðàòè÷íèõ çàñàä ñóñï³ëüíîãî ëàäó4 . Îñîáëèâî àêòóàëüíîþ º öÿ
ïðîáëåìàòèêà íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ïîëüñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè.
Ðóõ îïîðó òðàêòóþòü íå ëèøå ÿê ïðîòèñòîÿííÿ “ðàäÿíèçàö³¿” òà áîðîòüáó
çà íåçàëåæí³ñòü ³ äåìîêðàòè÷íèé ëàä, àëå é íàäàþòü ÷èìàëå çíà÷åííÿ
òîìó, ùî ñàìå íà éîãî îñíîâ³ â íàñòóïí³ äåñÿòèð³÷÷ÿ ðîçãîðíóâñÿ ìàñîâèé
àíòèòîòàë³òàðíèé ðóõ ïðîòåñòó. Ñàìå ðóõ îïîðó çìóñèâ ñòàë³íñüêå
êåð³âíèöòâî ï³òè íà ïåâí³ ïîñòóïêè òà çóìîâèâ ïåâíó ë³áåðàëüí³ñòü
ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ñèñòåìè â Ïîëüù³5 .
________________________________________
2 Аугустянски Ю. Установление народной власти и борьба с контрреволюцией в ПНР. –
М., 1985. – С. 18; Братанчук И. Становление диктатуры пролетариата в Польше. –
К., 1969. – С. 15; Валихновский Т. У истоков борьбы с реакционным подпольем в
Польше 1944 – 1948 гг. – К., 1984. – С. 240-242; Дыло А. Революционные преобразования
в Польше 1944 – 1948 гг. – М., 1982 – С. 34; Залуский З. Сорок четвёртый: события,
наблюдения, размышления. – М., 1978. – С. 303; Зашкильняк Л. Борьба ППР против
реакции за установление и упрочнение народно-демократического строя в Польше
(1944 – 1948). – Львов, 1975. – С. 97; Макар Ю. Становление и укрепление строя
народной демократии в Польше (1944 – 1949). – К., 1989. – С. 21; Пачковский А.
Польша, „нация – враг”. Черная книга коммунизма. – М., 2001. – С. 143; Korbonski S.
Polskie panstwo podziemne: Przewodnik po podziemiu z lat 1939-1945. – Paryz, 1975. –
S. 124; Walichnowski T. U zrodel walk z podzieemiem reakcyjnym w Polske. – Warszawa. –
1980. – S. 119; Wojcik R. W podziemiu // Perspektyw. – 1975. – № 52. – S. 39-40.
3 Kersten K. Narodzeny systemu wladzy. Polska, 1943-1948. – Paryz, 1986. – S. 14-15; Korbonski S.
Polskie panstwo podziemne: Przewodnik po podziemiu z lat 1939-1945. – Paryz, 1975. – S. 44-47.
4 Ільюшин І. Селянські військові формування у національно-визвольній боротьбі
польського народу часів ІІ світової війни. – К., 1995. – С. 19; Парсаданова В.
Советско-польские отношения в 1945 – 1949 гг. – М., 1990. – С. 163.
5 Aparat bezpieczenstwa do dziej w PRL w latach 1944-1956. – cz. I. Opracowanie Andrzej
Paczkowski. – Warszawa, 1994-1996. – S. 82-84; Aparat bezpieczenstwa w Polsce w
latach 1950-1952. Taktyka, strategia, metody. Wybor i opracowanie Antoni Dudek i Andrzej
Paczkowski. – Warszawa, 2000. – S. 340; Dominiczak H. Organy bezpieczenstwa PRL
1944-1990. – Warszawa, 1997. – S. 114; Represje NKWD wobec  podziemnego Panstwa
Polskiego w latach. 1944-1945. t.I., [wyd.] Franciszek Gryciuk i Piotr Matusak. – Siedlce,
1995. – S. 92-93; Werblan A. Stalinizm w Polsce. – Warszawa, 1991. – S. 42.
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Â öüîìó äîñë³äæåíí³ çðîáëåíî ñïðîáó îêðåñëèòè çàêîíîì³ðíîñò³ òà
åòàïè ðóõó Îïîðó â Ïîëüù³ ó 1944–1948 ðîêàõ, âèçíà÷èòè éîãî õàðàê-
òåðí³ ðèñè, ç’ÿñóâàòè éîãî çíà÷åííÿ äëÿ ïîäàëüøîãî ïîñòóïó ïîëüñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà.
Ç ìîìåíòó êîð³ííîãî çëàìó â Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ ïîëüñüêå ï³äï³ëëÿ,
îð³ºíòîâàíå íà óðÿä â åì³ãðàö³¿ ñòàëî ãîòóâàòèñü äî àêòèâíèõ áîéîâèõ ä³é.
Îðãàí³çàòîðè ïîëüñüêîãî ðóõó Îïîðó ðîçðàõîâóâàëè, ùî ç íàáëèæåííÿì
×åðâîíî¿ àðì³¿ ÷àñòèíè ÀÊ çóì³þòü ìîá³ë³çóâàòè íàñåëåííÿ ³ âñòóïèòè â
á³é ç í³ìöÿìè, ùîá ïîñòàòè ïåðåä ðàäÿíñüêèìè â³éñüêàìè ÿê ïðåäñòàâíèêè
çàêîííî¿ âëàäè. Çàäóìàí³é îïåðàö³¿ áóëî íàäàíî êîäîâó íàçâó – “Áóæà”.
Ðàäÿíñüêå êîìàíäóâàííÿ ñïî÷àòêó ñï³âïðàöþâàëî ç ÷àñòèíàìè ÀÊ, à
çãîäîì ¿¿ ï³äðîçä³ëè ñòàëè ðîççáðîþâàòè, îô³öåð³â ³íòåðíóâàëè, ñîëäàòàì
ïðîïîíóâàëè âñòóïàòè äî àðì³¿ Áåðë³í´à. Íà æîâòåíü 1944 ðîêó áóëî
àðåøòîâàíî, à ïîò³ì ³íòåðíîâàíî 25 òèñÿ÷ ñîëäàò³â òà 300 îô³öåð³â. Îðãà-
í³çàö³éí³ ïðèíöèïè ÍÊÂÑ ïåðåéíÿëè ïîëüñüê³ êîìóí³ñòè, ùî ïðîéøëè
êóðñ íàâ÷àííÿ â øêîë³ ÍÊÂÑ â Êóéáèøåâ³. Ïðèäóøåííÿ ï³äï³ëüíîãî ðóõó
â Ïîëüù³ çä³éñíþâàëîñü çà àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ÍÊÂÑ, à òàêîæ íîâîñòâî-
ðåíîãî ì³í³ñòåðñòâà ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè òà êîðïóñó âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè6 .
Îäíèì ç ïåðøèõ ÿñêðàâèõ òà òðàã³÷íèõ ìîìåíò³â º ïðèêëàä Âàðøàâñüêîãî
ïîâñòàííÿ 1944 ðîêó. Ðîëü ÑÐÑÐ ó òîìó, ùî ïîâñòàíö³ çàçíàëè ïîðàçêè,
áóëà î÷åâèäíîþ. Íå ïðèìåíøóþ÷è çíà÷åííÿ òðóäíîù³â â³éñüêîâîãî õà-
ðàêòåðó, ç êîòðèìè ç³òêíóëèñÿ ðàäÿíñüê³ â³éñüêà, ùî âèéøëè äî Â³ñëè,
ïð³îðèòåò óõâàëþâàòè ð³øåííÿ íàëåæàâ íå â³éñüêîâèêàì, à Êðåìë³âñü-
êîìó êåð³âíèöòâó, ³ ìîòèâè áóëè íàñàìïåðåä ïîë³òè÷í³. Ïîðàçêà Âàð-
øàâñüêîãî ïîâñòàííÿ ³ñòîòíî ïîñëàáèëà ³ Äåëåãàòóðó, ³ Àðì³þ Êðàéîâó7 .
Ðåàëüíî ïðîòèñòîÿòè Ïîëüñüêîìó Êîì³òåòó Íàö³îíàëüíîãî Âèçâîëåííÿ
(ÏÊÍÂ) çà òàêèõ óìîâ áóëî íåìîæëèâî. Ïðîòå îï³ð ðàäÿíñüêîìó ðå-
æèìîâ³ íå ñïàäàâ.
Óñâ³äîìèâøè çàãðîçó íîâî¿ îêóïàö³¿, íà ñòàíîâèùå â³äðåàãóâàâ
êåð³âíèê ïîâñòàííÿ ãåíåðàë Áóð-Êîìîðîâñüêèé. 19 âåðåñíÿ 1944 ðîêó,
ãåíåðàë Áóð, ãîëîâíèé êîìåíäàíò çáðîéíèõ ïîëüñüêèõ ñèë, âèäàâ íàêàç:
“Á³ëüøîâèêè ï³ä Âàðøàâîþ. Âîíè çàÿâëÿþòü, ùî º äðóçÿìè ïîëüñüêîãî
íàðîäó. Öå ï³äñòóïíà áðåõíÿ… Á³ëüøîâèöüêèé âîðîã çóñòð³íåòüñÿ ç òàêîþ
æ áåçæàëüíîþ áîðîòüáîþ, ÿêà ïîõèòíóëà í³ìåöüêîãî îêóïàíòà. Ä³¿ íà
êîðèñòü Ðîñ³¿ ââàæàºìî çðàäîþ Â³ò÷èçíè… Í³ìö³ âò³êàþòü, âñ³ äî
áîðîòüáè ç «Ñîâ³òàìè»”8 .
Òàêå íåïðèéíÿòòÿ íîâîãî óêëàäó æèòòÿ ïîÿñíþºòüñÿ ö³ëîþ íèçêîþ
÷èííèê³â. Â ïðîãðàì³ íîâî¿ âëàäè àíòèêîìóí³ñòè÷í³ ñèëè áà÷èëè òàê çâàí³
________________________________________
6 Dominiczak H. Organy bezpieczenstwa PRL 1944-1990. – Warszawa, 1997. – S. 15.
7 Korbonski S. Polskie panstwo podziemne: Przewodnik po podziemiu z lat 1939-1945. –
Paryz, 1975. – S. 28.
8 Kersten K. Narodzeny systemu wladzy. Polska, 1943-1948. – Paryz, 1986. – S. 48.
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ìàòåð³àë³ñòè÷íî-ºâðåéñüê³ åëåìåíòè, ùî ¿õ âèçíà÷àëè ÿê ÷óæ³ òà
íåáåçïå÷í³ äëÿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè, äëÿ äóõîâíîãî æèòòÿ ïîëÿê³â.
Îñîáëèâî âåëèêà çàãðîçà íà äóìêó á³ëüøîñò³ ïîñòàëà äëÿ ðåë³ã³¿ òà
êîñòåë³â, äî çàêðèòòÿ é ðóéíàö³¿ ÿêèõ í³áèòî ãîòóâàëèñü êîìóí³ñòè. Àíòè-
êîìóí³ñòè íå áåç óñï³õó íàìàãàëèñÿ çëó÷èòè â ñóñï³ëüí³é ñâ³äîìîñò³ â
ºäèíå ö³ëå ïàòð³îòèçì òà êàòîëèöèçì. Íå âèïàäêîâî ó “â³éí³ ñèìâîë³â”
ïîðÿä ç îðëîì òà êîðîíîþ ãîëîâíîþ çáðîºþ àíòèóðÿäîâîãî ï³äï³ëëÿ
çàëèøàëèñÿ çîáðàæåííÿ õðåñòà é Áîãîìàòåð³9 . Ï³äï³ëëÿ íàìàãàëîñü
ôîðñóâàòè êîíôðîíòàö³þ íàâêîëî ñèìâîë³â Â³ò÷èçíè òà Áîãà.
Â òàêèõ ñôåðàõ áîðîòüáè, ÿê íàö³îíàëüíà ñâ³äîì³ñòü ³ ñâ³òîãëÿä, ³í³-
ö³àòèâà é ïåðåâàãà áóëè íå íà áîö³ ÏÏÐ ÷è òèì÷àñîâîãî óðÿäó.
Çä³éñíþâàíà íîâîþ âëàäîþ àãðàðíà ðåôîðìà ³ñòîòíî ñïðèÿëà çá³ëü-
øåííþ ê³ëüêîñò³ ¿¿ ïðèõèëüíèê³â. Îäíàê íàâåñí³ 1945 ðîêó, ï³ñëÿ ïàð-
öåëÿö³¿ ô³ëüâàðê³â ³ ôàêòè÷íî¿ íàö³îíàë³çàö³¿ çàâîä³â, ç’ÿâèëèñÿ íîâ³
çàâäàííÿ, êîòð³ áóëî íåìîæëèâî âèð³øèòè îäðàçó. Ñåëÿíèíà õâè-
ëþâàëî ïèòàííÿ: ÷è ä³éñíî â Ïîëüù³ íå áóäå êîëãîñï³â; òà á³ëüø çà âñå
âèêëèêàëè íåâäîâîëåííÿ îáîâ’ÿçêîâ³ ïîñòà÷³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðî-
äóêö³¿ òà ïîäàòêè. Îêð³ì òîãî, ÷àñòèíà ñåëÿí ââàæàëà ïåðåðîçïîä³ë çåì-
ë³ íåïðàâî÷èííèì òà âèñëîâëþâàëà ïàñèâíå íåñõâàëåííÿ òàêî¿ ïîë³-
òèêè10 .
21 ëèïíÿ 1944 ðîêó íà ïðîòèâàãó ëîíäîíñüêîìó åì³ãðàö³éíîìó óðÿäîâ³
â Ìîñêâ³ áóëî ñòâîðåíî ÏÊÍÂ. 22 ëèïíÿ ÏÊÍÂ ïðîãîëîñèâ ñâîþ âëàäó íà
òåðèòîð³¿ âèçâîëåíî¿ Ïîëüù³, çàÿâèâøè, ùî â³í º ºäèíèì îðãàíîì, ÿêèé
ïðåçåíòóº íàðîä. 23 ëèïíÿ Ñòàë³í çâåðíóâñÿ äî ×åð÷³ëëÿ ïîñëàííÿì,
ïîâí³ñòþ ïðèñâÿ÷åíèì ïîëüñüê³é ïðîáëåì³: “ÏÊÍÂ ìàº íàì³ð âçÿòèñÿ çà
ñòâîðåííÿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà ïîëüñüê³é òåðèòîð³¿, ³ öå áóäå, ÿ ñïîä³âàþñü
çä³éñíåíî. Â Ïîëüù³ ìè íå çíàéøëè æîäíèõ ³íøèõ ñèë, ñïðîìîæíèõ ñòâî-
ðèòè ïîëüñüêó àäì³í³ñòðàö³þ. Òàê çâàí³ ï³äï³ëüí³ îðãàí³çàö³¿, êåðîâàí³
ïîëüñüêèì Óðÿäîì â Ëîíäîí³, âèÿâèëèñü åôåìåðíèìè, ïîçáàâëåíèìè
âïëèâó. ÏÊÍÂ ÿ íå ìîæó ââàæàòè óðÿäîì Ïîëüù³, àëå, ìîæëèâî, ùî çãî-
äîì â³í ñòàíå îñíîâîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ óðÿäó ç ïðåäñòàâíèê³â äåìî-
êðàòè÷íèõ ñèë”11 .
Çàÿâëÿþ÷è ïðî åôåìåðí³ñòü ïîëüñüêîãî ëîíäîíñüêîãî ï³äï³ëëÿ, Ñòà-
ë³í âèäàâàâ áàæàíå çà ä³éñíå. Çàãîíè ÀÊ áðàëè àêòèâíó ó÷àñòü ó çâ³ëü-
íåíí³ â³ä í³ìö³â Âîëèí³, Ëèòâè, Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè, Çàõ³äíî¿ Á³ëîðóñ³. Ç
êâ³òíÿ 1944 ðîêó ïðåäñòàâíèöòâó ëîíäîíñüêîãî åì³ãðàö³éíîãî óðÿäó â
êðà¿í³, Äåëåãàòóð³, âäàëîñü ëåãàë³çóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü òà ñôîðìóâàòè
________________________________________
9 Fijalkowska B. Partia wobec religii i Kosciola w PRL. 1944-1955. – Olsztyn, 1999. – Т. 1. – S. 170.
10 Ільюшин І. Селянські військові формування у національно-визвольній боротьбі
польського народу часів ІІ світової війни. – К., 1995. – С. 19.
11 Пачковский А. Польша, «нация – враг». Черная книга коммунизма. – М., 2001. –
С. 352-353.
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îðãàíè âëàäè â ö³ë³é íèçö³ âèçâîëåíèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â. Çâ³ñíî æ,
Ñòàë³íó öÿ ³íôîðìàö³ÿ áóëà â³äîìà12 .
Âñ³ ñïðîáè ëîíäîíñüêîãî óðÿäó âðåãóëþâàòè âçàºìèíè ç ÑÐÑÐ òà ïîò³ì ³
ÏÊÍÂ, ñõîäèëè íàí³âåöü. Ó öåíòð³ ñóïåðå÷îê ñòîÿëî ïèòàííÿ ïðî êîðäîíè
íîâî¿ Ïîëüù³. Ñòàë³í îáðàâ êóðñ íà òå, ùîá ó æîäíîìó ðàç³ íå ä³éòè çãîäè ç
ëîíäîíñüêèì óðÿäîì, ³ öå ìàëî ïåâíèé ðåçîíàíñ íà òåðåíàõ Ïîëüù³ – ïðîòè
íåðàäÿíñüêîãî ï³äï³ëëÿ ïî÷àëèñü ð³øó÷³ ä³¿ ñïðÿìîâàí³ íà éîãî ë³êâ³äàö³þ13 .
ÏÊÍÂ, çðîçóì³âøè õèòê³ñòü ñâîãî ñòàíîâèùà òà â³äñóòí³ñòü ñîö³àëüíî¿
áàçè, â³äðàçó çðîáèâ ñòàâêó íà ñèëîâ³ ìåòîäè ïðèäóøåííÿ ïðîëîíäîíñüêîãî
ï³äï³ëëÿ. 4 æîâòíÿ 1944 ðîêó â ÏÊÍÂ âèñòóïèâ øåô áåçïåêè Ñ. Ðàäêåâè÷ ç
âèìîãîþ íåãàéíî ïåðåãëÿíóòè “ë³áåðàëüíó ïîë³òèêó”, â óìîâàõ íàðîñòàþ÷îãî
ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ ÏÊÍÂ òà ïðîëîíäîíñüêèì ï³äï³ëëÿì. Òå, ùî Áåðóò
äîðó÷àâ îðãàíàì áåçïåêè çíåøêîäæóâàòè íå ëèøå âèêîíàâö³â âîðîæèõ
àêö³é, à ùå é ïðîô³ëàêòè÷íî – âñ³õ, õòî âèñòóïèòü ïðîòè ïðîãðàìè ÏÊÍÂ,
º ÿñêðàâèì ñâ³ä÷åííÿì ö³º¿ ïîë³òèêè14 .
Ïåðøèé óäàð ïî ïîëüñüêîìó ï³äï³ëëþ çàâäàëè ï³äðîçä³ëè ÍÊÂÑ,
¿õíÿ ðîëü ó ïðèäóøåíí³ ïîëüñüêî¿ îïîçèö³¿ º ïðîâ³äíîþ. Ñàìå ðàäÿíñüêå
êåð³âíèöòâî ïðîâåëî îïåðàö³þ ç àðåøòó êåð³âíèê³â ÀÊ òà ³íøèõ ï³ä-
ï³ëüíèõ ñòðóêòóð. Öèòóþ ç äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè ðàäíèêà ÍÊÂÑ ïðè Ì³-
í³ñòåðñòâ³ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè Ïîëüù³ ². À. Ñºðîâà íàðîäíîìó êîì³-
ñàðîâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÑÐÑÐ Ë. Ï. Áåð³¿ ïðî çàõîäè ùîäî ï³äãîòîâêè
àðåøòó ï³äï³ëüíîãî êåð³âíèöòâà Àðì³¿ Êðàéîâî¿ (Âàðøàâà, 27 áåðåçíÿ
1945): “Ö³ëêîì òàºìíî: «Çä³éñíþþ÷è îïåðàö³þ ç àðåøòó ï³äï³ëüíîãî êå-
ð³âíèöòâà ÀÊ, âñòàíîâèëè, ùî íà òåðèòîð³¿ Ïîëüù³ çà âêàç³âêîþ ëîí-
äîíñüêîãî åì³ãðàíòñüêîãî óðÿäó ñòâîðåíî ï³äï³ëüíó «Ðàäó ªäíîñò³ Íà-
ðîäîâî¿», êîòð³é íàäàëè ïðàâà ïîëüñüêîãî ïàðëàìåíòó. Äî ñêëàäó «Ðàäè
ªäíîñò³ Íàðîäîâî¿» âõîäèëî ïî 2–3 ïðåäñòàâíèêè â³ä êîæíî¿ ï³äï³ëüíî¿
ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿. Ïðåçèäåíòîì «Ðàäè ªäíîñò³ Íàðîäîâî¿» º Ïóæàê, ÷ëåí
ÏÏÑ â³ä 1902 ðîêó ç âèùîþ þðèäè÷íîþ îñâ³òîþ.
Îêð³ì òîãî, íà òåðèòîð³¿ Ïîëüù³ òàêîæ ³ñíóº Ðàäà ì³í³ñòð³â, ùî
ñêëàäàºòüñÿ ç 4-õ ì³í³ñòð³â ëîíäîíñüêîãî åì³ãðàö³éíîãî óðÿäó. Ðàäó ì³-
í³ñòð³â î÷îëþº â³öå-ïðåì’ºð ëîíäîíñüêîãî åì³ãðàö³éíîãî óðÿäó ßí-
êîâñüêèé, ³íæåíåð-õ³ì³ê çà ïðîôåñ³ºþ, â ìèíóëîìó àêòèâ³ñò ïàðò³¿ ïðàö³
òà ïðîôñï³ëêîâîãî ðóõó.
ßíêîâñüêîãî äîáðå çíàþòü Ìèêîëàé÷èê ³ Àðöèøåâñüêèé, ³ äî îñ-
òàííüîãî ÷àñó ßíêîâñüêèé îòðèìóâàâ â³ä Àðöèøåâñüêîãî âêàç³âêè ñòî-
ñîâíî ðîáîòè â ï³äï³ëë³.
________________________________________
12 Постоловський М., Пугач Є., Страшнюк С. Встановлення тоталітарних режимів у
країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1944-1945). – Харків, 2000. – С. 211.
13 Пачковский А. Польша, «нация – враг». Черная книга коммунизма. – М., 2001. – С. 352.
14 Постоловський М., Пугач Є., Страшнюк С. Встановлення тоталітарних режимів у
країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1944-1945). – Харків, 2000. – С. 126.
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Âñòàíîâëåíî, ùî íà îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ Ðàäè ì³í³ñòð³â óõâàëåíî
ð³øåííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî íà ãîëîâíîãî êîìåíäàíòà ÀÊ ãåíåðàëà
Îêóëèöüêîãî (ïñåâäîí³ì «Íåäçâ’ÿçåê»), ïîêëàäåíî âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â
â³éñüêîâîãî ì³í³ñòðà Ïîëüù³.
Îñíîâí³ ï³äï³ëüí³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿: ÏÏÑ, Ñòîðîíí³öòâî Ëþäîâå, Ñòî-
ðîíí³öòâî Ïðàö³, íàðîäí³ äåìîêðàòè ³ Ñòîðîíí³öòâî Äåìîêðàòè÷íå, òà-
êîæ áðàëè àêòèâíó ó÷àñòü ó çàõîäàõ çä³éñíþâàíèõ ëîíäîíñüêèì åì³-
ãðàö³éíèì óðÿäîì òà âõîäÿòü äî «Ðàäè ªäíîñò³ Íàðîäîâî¿» òà Êàá³íåòó ì³-
í³ñòð³â.
Âðàõîâóþ÷è, ùî ï³äï³ëüí³ ñòðóêòóðè òà ïàðò³¿ ðîçïî÷àëè îðãàí³-
çîâàí³ çàõîäè ïðîòè Òèì÷àñîâîãî ïîëüñüêîãî óðÿäó, ìè, â³äïîâ³äíî äî
Âàøèõ âêàç³âîê, çä³éñíèëè àêö³¿ ùîäî âèëó÷åííÿ ãîëîâíèõ êåð³âíèê³â
ïîëüñüêèõ ï³äï³ëüíèõ îðãàí³çàö³é.
Âäàëîñÿ âñòàíîâèòè áåçïîñåðåäí³é çâ’ÿçîê ç â³öå-ïðåì’ºðîì ßí-
êîâñüêèì ï³ä ïðèâîäîì ïîïåðåäæåííÿ éîãî ïðî ïðèïèíåííÿ äèâåðñ³é òà
³íøèõ âîðîæèõ ä³é â òèëó 1-ãî Á³ëîðóñüêîãî ôðîíòó. Ï³ñëÿ öüîãî ïî-
ïåðåäæåííÿ ßíêîâñüêèé, áàæàþ÷è âèïðàâäàòèñü, ïðîñèâ îðãàí³çóâàòè
éîìó çóñòð³÷ ç êîìàíäóâàííÿì ôðîíòó. Ïðè öüîìó ßíêîâñüêèé çàÿâèâ, ùî
â³í ìîæå ç³áðàòè ïðåäñòàâíèê³â ï³äï³ëüíèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, êîòð³
ìàþòü áàæàííÿ âèçíà÷èòè ñâî¿ ïîçèö³¿ â çâ’ÿçêó ç ñèòóàö³ºþ, ùî
ñêëàëàñÿ â Ïîëüù³, òà ïðîñÿòü êîìàíäóâàííÿ ôðîíòó ïîñïðèÿòè âèõîäó
ç ï³äï³ëëÿ, ãàðàíòóþ÷è ¿ì áåçïåêó ç áîêó Òèì÷àñîâîãî ïîëüñüêîãî óðÿäó.
Â çâ’ÿçêó ç öèì ìè êîðîòêî ïî³íôîðìóâàëè Áåðóòà ³ Ìîðàâñüêîãî.
ßê ìè âñòàíîâèëè, îñòàíí³ ðîçïîâ³ëè ïðî öå ÷ëåíàì ÖÊ ÏÏÑ, õî÷à ¿õ
³ ïîïåðåäæóâàíî ïðî íåðîçãîëîøåííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿.
27 áåðåçíÿ â³äáóëàñü «ïîïåðåäíÿ çóñòð³÷» íàøîãî ïðåäñòàâíèêà ç
ßíêîâñüêèì, Ïóæàê òà Îêóë³öüêèì, êîòð³ ï³ñëÿ êîðîòêî¿ áåñ³äè ï³ä
ïðèâîäîì ïåðåãîâîð³â ç êîìàíäóâàííÿì áóëè äîñòàâëåí³ äî íàñ.
Âñ³ âîíè ïðèéøëè áåç îõîðîíè ³ çáðî¿, îãîëîñèâøè ñâî¿ì ñîðàòíèêàì,
ùî éäóòü íà ïåðåãîâîðè äî â³éñüêîâîãî êîìàíäóâàííÿ. Âîäíî÷àñ,
ïîïåðåäèëè îñíîâíèõ äåïóòàò³â ÐªÍ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ç’ÿâèòèñü íà
“íàðàäó” â ì. Ïðóøê³â, äå âîíè áóäóòü ïðèñóòí³. Òàêèì ÷èíîì, ¿õ
çíèêíåííÿ íå âèêëè÷å ï³äîçð.
28 áåðåçíÿ âñ³ äåïóòàòè ÐªÍ, à òàêîæ ïðèáóë³ ç íèìè, â³äïîâ³äíî äî
Âàøèõ âêàç³âîê, áóäóòü äîñòàâëåí³ äî ì³ñöÿ «íàðàäè».
Ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â “íàðàäè”, êîòðèõ áóäå âèëó÷åíî, ïîâ³äîìèìî
äîäàòêîâî.
Ñòðîãî ïîïåðåäæåí³ ïðî íåðîçãîëîøåííÿ âêàçàíî¿ êîìá³íàö³¿
îïåðàòèâí³ ïðàö³âíèêè, ÿê³ áåðóòü ó í³é ó÷àñòü”.
Áåðóòó ³ Ìîðàâñüêîìó áóëî çàÿâëåíî, ùî ïåðåãîâîðè ç ßíêîâñüêèì
íå âäàëèñü ³ ùî ³íø³ çíèêëè, à òîìó º âåðñ³ÿ, í³áè ¿õ õòîñü ïîïåðåäèâ ïðî
ìîæëèâå çàòðèìàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, öå º áåçïîñåðåäíº ñâ³ä÷åííÿ
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ï³äãîòîâêè ñèëîâîãî óñóíåííÿ êåð³âíèöòâà ìàéáóòíüî¿ àíòèêîìóí³ñòè÷íî¿
îïîçèö³¿, ÿêå é áóëî ðåàë³çîâàíî. Â äîïîâ³äí³é çàïèñö³ ðàäíèêà ÍÊÂÑ ïðè
ì³í³ñòåðñòâ³ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè Ïîëüù³ ². À. Ñºðîâà íàðîäíîìó êî-
ì³ñàðîâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÑÐÑÐ Ë. Ï. Áåð³¿ ïðî àðåøò êåð³âíèê³â
ïîëüñüêîãî ï³äï³ëëÿ (Âàðøàâà 27 áåðåçíÿ 1945 ðîêó) âêàçóâàëîñü: “Ö³ë-
êîì òàºìíî. «Ïðîäîâæóþ÷è ðîçâèâàòè ëåãåíäó ìàéáóòíüî¿ çóñòð³÷³ ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè ï³äï³ëüíèõ îðãàí³çàö³é ÀÊ ³ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ùî ä³þòü íà
òåðåíàõ Ïîëüù³ â³ä ³ìåí³ ëîíäîíñüêîãî åì³ãðàö³éíîãî óðÿäó, ñüîãîäí³, â³ä-
ïîâ³äíî äî Âàøèõ âêàç³âîê, áóëè çàòðèìàí³: – Â³öå-ïðåçèäåíò ïîëüñüêî-
ãî åì³ãðàö³éíîãî óðÿäó, â³í æå ãîëîâíèé äåëåãàò íà òåðèòîð³¿ Ïîëüù³ –
ßíêîâñüêèé; – Ïðåçèäåíò ÐªÍ Ïóæàê, â³í æå ãîëîâà ï³äï³ëüíî¿ ïîëüñüêî¿
ïàðò³¿ ñîö³àë³ñò³â (ÏÏÑ); – Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â â³éñüêîâîãî ì³í³ñòðà
ïîëüñüêîãî åì³ãðàö³éíîãî óðÿäó – áðèãàäíèé ãåíåðàë Îêóë³öüêèé, â³í æå
ãîëîâíèé êîìåíäàíò ÀÊ. Íà çàâòðà º ìîæëèâ³ñòü ç³áðàòè ïîâí³ñòþ âñ³õ
÷ëåí³â ÐªÍ. Ïðîøó äàëüøèõ âêàç³âîê»”. Âñ³õ çààðåøòîâàíèõ áóëî
çàñóäæåíî íà ïîêàçîâîìó ñóäîâîìó ïðîöåñ³ â Ìîñêâ³. Îòæå, ïîëüñüêå
ï³äï³ëëÿ ùå 1945 ðîêó âòðàòèëî ñâîº êåð³âíèöòâî, ùî ³ñòîòíî éîãî ïî-
ñëàáèëî15 .
Ôîðìóâàëèñü ³ âëàñí³ ïîëüñüê³ êàðàëüíî-ðåïðåñèâí³ ñòðóêòóðè. Ïåð-
øèì ïîëüñüêèì ñèëîâèì ï³äðîçä³ëîì, ùî âèêîíóâàâ ðåïðåñèâíî-êàðàëü-
í³ ôóíêö³¿ â ï³äòðèìêó ÏÊÍÂ, áóâ øòóðìîâèé áàòàëüéîí ãðîìàäñüêî¿
áåçïåêè ÷èñåëüí³ñòþ 800 îñ³á, ñôîðìîâàíèé â ÑÐÑÐ. Ãîëîâíèìè çàâäàí-
íÿìè öüîãî ï³äðîçä³ëó áóëè îõîðîíà àïàðàòó íîâî¿ âëàäè òà áîðîòüáà ç
ïðîëîíäîíñüêèì ï³äï³ëëÿì. Àëå âñå æ âàãîì³øó ðîëü âèêîíóâàëè ñòðóê-
òóðè ÍÊÂÑ, ÿê³ 1945 ðîêó äîäàòêîâî ïîñèëèëè. Ïðî öå éäåòüñÿ â ñóïðî-
â³äí³é çàïèñö³ íà ³ì’ÿ Ñòàë³íà â³ä Áåð³¿, ùîäî ÷èñåëüíîñò³ â³éñüê ÍÊÂÑ ó
Ïîëüù³. Â äîïîâ³äí³é çàïèñö³ Ì. Ì. Ñåë³âàíîâñüêîãî (êåð³âíèê ÍÊÂÑ â Ïîëü-
ù³) àêöåíòîâàíî óâàãó íà àêòèâ³çàö³¿ ï³äðèâíèõ ä³é ÀÊ, ùî âèìàãàº ïîñè-
ëåííÿ áîðîòüáè ç áàíäèòàìè. Â ðîçïîðÿäæåííÿ Ì. Ì. Ñåë³âàíîâñüêîãî íà
äîäà÷ó äî âæå íàÿâíèõ ó Ïîëüù³ ñåìè ïîëê³â ÍÊÂÑ ³ îêðåìîãî ìîòî-
ñòð³ëåöüêîãî áàòàëüéîíó íàïðàâèòè ùå äâà ïîëêè â³éñüê ÍÊÂÑ16 . Â³äòàê,
îñíîâíèìè êàðàëüíèìè ñèëàìè â áîðîòüá³ ç ï³äï³ëëÿì íà öüîìó åòàï³ áóëè
ðàäÿíñüê³ ðåïðåñèâíî-ñèëîâ³ ñòðóêòóðè.
Ð³çêå çàãîñòðåííÿ âíóòð³øíüîïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Ëþáë³íñüê³é
Ïîëüù³ ïðèïàäàº íà æîâòåíü 1944 ðîêó. ßêùî äî öüîãî âëàäà ïðî-
ãîëîøóâàëà êóðñ “â³äêðèòèõ äâåðåé” (çâ³ñíî æ, ðåàëüíî öå áóëî íå òàê)
³ ãîòîâí³ñòü äî êîíñòðóêòèâíîãî ä³àëîãó, õî÷à íà ïðàêòèö³ æîðñòê³ ä³¿ íå
âèêëþ÷àëèñü, òî â³äòåïåð îãîëîøóâàëà ïðîïàãàíäèñòñüêó â³éíó ³ ïîñè-
________________________________________
15 Proces szesnastu. Dokumenty NKWD. Oprac. Andrzej Chmielarz i Andrzej Krzysztof Kumert.
–  Warszawa, 1995. – S. 82.
16 Werblan A. Stalinizm w Polsce. – Warszawa, 1991. – S. 61.
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ëþâàëà ðåïðåñèâí³ ä³¿ äî îïîçèö³éíèõ ñèë, íàñàìïåðåä ÷ëåí³â ÀÊ. Áó-
äåííèì ÿâèùåì òîãî ÷àñó áóâ ïëàêàò – “Ãàíüáà âáèâöÿì ³ç ÀÊ”. Ñàìå â
öåé ìîìåíò àêòèâ³çóºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü Äåëåãàòóðè òà ÀÊ, à ç ³íøîãî áîêó
ÏÊÍÂ, íàãí³òàº âðàæåííÿ çàãðîçëèâî¿ íåáåçïåêè, ùîá âèïðàâäàòè ñâî¿
ðåïðåñèâí³ ä³¿. Äâà ì³ñÿö³ ³ñíóâàííÿ Ëþáë³íñüêîãî êîì³òåòó ïîêàçàëè, ùî
àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü ï³äï³ëüíèõ ïîë³òè÷íèõ ³ â³éñüêîâèõ ñòðóêòóð,
çâ’ÿçàíèõ ç ïîëüñüêèì óðÿäîì, íå çáèðàºòüñÿ ïðèïèíÿòè ñâîþ ä³ÿëü-
í³ñòü, íåçâàæàþ÷è íà ðîçïîðÿäæåííÿ âëàäè. Íîâà âëàäà ÷³òêî óñâ³äîì-
ëþâàëà õèòê³ñòü ñâî¿õ ïîçèö³é, â³äñóòí³ñòü øèðîêî¿ ñîö³àëüíî¿ áàçè íà
ñâîþ ï³äòðèìêó. Ïîëÿêè âåëüìè ñòðèìàíî ðåàãóâàëè íà ïðîåêòè íîâî¿ âëà-
äè. Íàïðèêëàä, äîñèòü áàéäóæå ñòàâèëèñü äî ðåàë³çàö³¿ äåêðåòó ÏÊÍÂ
ïðî àãðàðíó ðåôîðìó, à çíà÷íà ÷àñòèíà íàâ³òü çàñóäæóâàëà ¿¿, àäæå â³ä-
÷óæåííÿ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ áóëî ãð³õîâíèì, çà óÿâëåííÿìè ïîëüñüêîãî
ñåëÿíèíà, éîìó öå âèäàâàëîñü çëî÷èíîì, ðîçáîºì. ²íøèì ïðèêëàäîì ïðî-
òåñòó áóëè âèïàäêè ìàñîâîãî äåçåðòèðñòâà ç³ çáðîºþ ç ëàâ Â³éñüêà
Ïîëüñüêîãî17 .
Ïîâñþäè íåïðèéíÿòòÿ ðåôîðìàö³¿ íà êîìóí³ñòè÷íèé êøòàëò
â³äçíà÷àâ îäèí ç ë³äåð³â ÏÏÐ Â. Ãîìóëêà. Àãðàðíà ðåôîðìà çäåá³ëüøîãî
áóëà çä³éñíåíà ñèëàìè ì³ñüêèõ ðîá³òíèê³â òà ñèëàìè ïàðò³¿. Àêòèâí³ñòü
ñåëÿí â ïðîâåäåíí³ çåìåëüíî¿ ðåôîðìè áóëà â³äíîñíî íèçüêîþ. Ïîä³ë
ïîì³ùèöüêèõ çåìåëü ñïðèéìàëè ÿê ïåðøèé åòàï êîëåêòèâ³çàö³¿18 .
“Ðåàêö³ÿ ìàº ï³äòðèìêó ñåðåä êóðêóë³â òà ÷àñòèíè ñåëÿíñòâà,
òàêîæ îõîïëþº ñâî¿ì âïëèâîì ÷àñòèíó ³íòåë³ãåíö³¿, ïðåäñòàâíèê³â
íàóêîâî¿ ñôåðè, êîñòüîë, çíà÷íó ÷àñòèíó ì³ñüêî¿ ìîëîä³. Âñ³ ö³
ïðîøàðêè êàòåãîðè÷íî âèñòóïàþòü ïðîòè ÏÏÐ, âêàçóþ÷è, ùî
Ïîëüùó ïåðåòâîðþþòü íà ðàäÿíñüêó ðåñïóáë³êó. Ðåàêö³îíåðè ðîç-
ãîðíóëè àã³òàö³éíó ðîáîòó àíòèêîìóí³ñòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ, ³í-
øèé íàïðÿìîê ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ – òåðîðèñòè÷í³ àêòè, ïàðòè-
çàíñüêà áîðîòüáà. Íàéàêòèâí³øîþ ä³ÿëüí³ñòü ï³äï³ëëÿ º íà òåðå-
íàõ êîëèøíüîãî ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñòâà, íà ïðèºäíàíèõ çàõ³äíèõ
òà ï³âäåííèõ òåðèòîð³ÿõ â ñèëó ãåîïîë³òè÷íèõ òà ãåîãðàô³÷íèõ
óìîâ ä³ÿëüí³ñòü ðåàêö³îíåð³â ìàéæå íåïîì³òíà. Âæå âáèòî ê³ëüêà
ñîò àêòèâ³ñò³â ÏÏÐ, ÿê³ ïðàöþâàëè â ñåë³. ª ì³ñöåâîñò³ äå îðãà-
í³çàö³¿ ÏÏÐ ñèëüíî òåðîðèçîâàí³ òà çàëÿêàí³ ³ ïðàêòè÷íî íå ä³-
þòü”, – âêàçóâàëîñü â àíàë³òè÷íèõ çâåäåííÿõ ïîëüñüêèõ êîìóí³ñ-
ò³â19 . Îòæå, ïîëüñüêå ñóñï³ëüñòâî, çà öèìè ñâ³ä÷åííÿìè, âèÿâèëîñü
íåãîòîâèì äî çàïðîïîíîâàíèõ ðåôîðì, ³ çîñòàâàâñÿ ºäèíèé øëÿõ –
ðîçãîðòàííÿ ðîáîòè ðåïðåñèâíî¿ ñèñòåìè.
________________________________________
 17 Постоловський М., Пугач Є., Страшнюк С. Встановлення тоталітарних режимів у
країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1944-1945). – Харків, 2000. – С. 198.
18 Парсаданова В. Советско-польские отношения в 1945 – 1949 гг. – М., 1990. – С. 78.
19 Szepanski J.. Polskie losi. – Warszawa, 1993. – S. 49.
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Ðåïðåñ³¿ òîðêàëèñÿ áàãàòüîõ ëþäåé, ÷àñòî íåïðè÷åòíèõ äî àêö³é,
ñïðÿìîâàíèõ ïðîòè íîâîãî ðåæèìó àáî ðàäÿíñüêèõ â³éñüê. Ëèøå
ïðèíàëåæí³ñòü äî ÀÊ ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ áóëà äîñòàòíüîþ
ï³äñòàâîþ äëÿ çâèíóâà÷åííÿ â àíòèðàäÿíñüê³é ä³ÿëüíîñò³ òà óâ’ÿçíåííÿ.
Âñüîãî æ ï³ä ÷àñ âîºííèõ ä³é, çà ïîâ³äîìëåííÿì Â. Ìîëîòîâà ÌÂÑ ÑÐÑÐ
1947 ðîêó â ïîðÿäêó “çà÷èñòêè òèëó” íà òåðèòîð³¿ Ïîëüù³ áóëî
çààðåøòîâàíî 2487 îñ³á, òà ³íòåðíîâàíî 2762 âîÿêè ÀÊ. Âðàõóéìî, ùî öå
âæå ÷åòâåðòèé ð³ê ðàäÿíñüêî¿ ïðèñóòíîñò³ òà ³íôîðìàö³ÿ ñòîñóºòüñÿ
ëèøå ï³ääàíèõ Ïîëüù³20 .
Êîíòðîëü íàä ñèëîâèìè ñòðóêòóðàìè òà ï³äòðèìêà ÑÐÑÐ äàëè çìîãó
çíèùèòè àíòèêîìóí³ñòè÷íå ï³äï³ëëÿ. Â 1945 ðîö³ ðàäÿíñüê³ â³éñüêîâà òà
ÍÊÂÑ çàâäàëè â Ïîëüù³ íåñïîä³âàíîãî óäàðó ïî êåð³âíèöòâó Àðì³¿
Êðàéîâî¿. Îäíàê öå íå çëîìèëî ¿¿ çáðîéíîãî îïîðó. Â 1945 ðîö³ ïðî-
ëîíäîíñüêå ï³äï³ëëÿ çíèùèëî 3,5 òèñÿ÷³ ïðèõèëüíèê³â êîìóí³ñòè÷íîãî
ðåæèìó, à â 1945–1948 ðîêàõ – áëèçüêî 30 òèñÿ÷. Â äîïîâ³äí³é çàïèñö³ ÖÊ
ÂÊÏ (á) â³ä Ñóñëîâà ïðî ñòàíîâèùå â Ïîëüù³ ïåðåä âèáîðàìè äî Ñåéìó
ñêàçàíî: “Ç íàáëèæåííÿì âèáîð³â ïîë³òè÷íà áîðîòüáà âñå á³ëüøå
çàãîñòðþºòüñÿ. Óðÿä ³ äåìîêðàòè÷íèé áëîê ð³øó÷å ë³êâ³äóþòü ï³äï³ëüí³
òåðîðèñòè÷í³ îðãàí³çàö³¿, à òàêîæ âèêðèâàþòü ðåàêö³éí³ ä³¿ “ëåãàëüíî¿”
îïîçèö³¿ – ÏÑË. Çààðåøòîâàíî 4 òèñÿ÷³ áàíäèò³â. Âèêðèòî çëî÷èíí³
çâ’ÿçêè ì³æ ÍÑÇ òà ïàðò³ºþ Ìèêîëàé÷èêà ÏÑË. Çà çâ’ÿçîê ÏÑË ç
áàíäèòàìè óðÿä çàáîðîíèâ ä³ÿëüí³ñòü ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ â 22 ïîâ³òàõ”21 .
Ôîðìàëüíî öå ñòàëî âèïðàâäàííÿì äëÿ ðåïðåñ³é ïðîòè îïîçèö³¿ â Ïîëüù³.
Äî âåñíè 1947 ðîêó òóò áóëî çààðåøòîâàíî á³ëüøå 21 òèñÿ÷³ ïðîòèâíèê³â
ðåæèìó ³ ñêàðàíî íà ãîðëî 6 òèñÿ÷.
Çì³íà òàêòèêè ï³äï³ëüíèõ îðãàí³çàö³é ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó
îñìèñëåííÿ áåçïåðñïåêòèâíîñò³ ïîäàëüøî¿ çáðîéíî¿ áîðîòüáè. Ñâ³ä÷åííÿì
òîãî º çâ³ò ðàäíèêà ÍÊÂÑ ïðè ì³í³ñòåðñòâ³ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè Ïîëüù³
Ì. Ì. Ñåë³âàíîâñüêîãî íàðîäíîìó êîì³ñàðîâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÑÐÑÐ
Ë. Ï. Áåð³¿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ï³äï³ëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ “Íàðîäîâå Ñèëè
Çáðîéíº” (Âàðøàâà 11 æîâòíÿ 1945 ðîêó): “Ïîâñþäíî íà òåðèòîð³¿
Ïîëüù³ òðèâàº ä³ÿëüí³ñòü ï³äï³ëëÿ «ÍÑÇ» – íàéá³ëüø çë³ñíî¿ àíòè-
ðàäÿíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿. Íàÿâíà ³íôîðìàö³ÿ ñâ³ä÷èòü, ùî «ÍÑÇ» çä³éñíþº
íèçêó îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ àêòèâóâàòè ï³äðèâíó ä³ÿëüí³ñòü. Çà
öèìè æ äàíèìè, ãîëîâíèé êîìåíäàíò «ÍÑÇ» ãåíåðàë «Áîãóòñüêèé» âè¿õàâ
äî Àíãë³¿ ïî äèðåêòèâè òà êîøòè äëÿ îðãàí³çàö³¿”.
Ó âåðåñí³ 1945 ðîêó ïðàö³âíèêàìè ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè çààðåøòîâàíî
224 ó÷àñíèêè “ÍÑÇ”. Â ïðîöåñ³ îïåðàòèâíèõ çàõîä³â óñï³øíî ââ³éøëè äî
________________________________________
20 Komunizm. Ideologia, system, ludzie. Pod redakcji Tomasza Szaroty. – Warszawa, 2001.
– S. 190.
21 Постоловський М., Пугач Є., Страшнюк С. Встановлення тоталітарних режимів у
країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1944-1945). – Харків, 2000. – С. 322.
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êåð³âíî¿ ëàíêè “ÍÑÇ” äâà àãåíòè ÍÊÂÑ, êîòð³ íàäàëè òàêó ³íôîðìàö³þ:
“Â íàêàç³ ùîäî «ÍÑÇ» çà ï³äïèñîì ãåíåðàëà «Áîãóòñüêîãî» âêàçóºòüñÿ:
«“ÍÑÇ” º ãîëîâíèì îðãàí³çàö³éíèì öåíòðîì îïîðó íîâèì îêóïàíòàì òà ¿õ
ïðèá³÷íèêàì. Íàø âîðîã ï³ñëÿ ðîçãðîìó ÀÊ ³ öåíòð³â ï³äï³ëüíî¿ Ïîëüù³,
ùî îá’ºäíóâàëèñü íàâêîëî Äåëåãàòóðè óðÿäó, ãîòóºòüñÿ äî ð³øó÷î¿
áîðîòüáè ç íàìè. Âàæê³ õâèëèíè, êîòð³ íàñ ÷åêàþòü, áóäóòü âèìàãàòè
íàäçâè÷àéíî øâèäêèõ ð³øåíü, äóæå òî÷íîãî çâ’ÿçêó ³ áåçïîñåðåäíüîãî
ðîçãëÿäó ñèòóàö³¿ â êîæíîìó îêðóç³. Â çâ’ÿçêó ç öèì íåîáõ³äíèì º ðîçä³ë
Ïîëüù³ íà òðè îáøàðè, êîòðèì ï³äïîðÿäêóâàòè â³äïîâ³äí³ îêðóãè»”.
Â³äïîâ³äíî äî íàêàçó áóëî îðãàí³çîâàíî îáøàðè: Çàõ³äíèé, Ï³â-
äåííèé òà Ñõ³äíèé, êîòð³ ðîçïî÷àëè ñòâîðåííÿ ñâî¿õ øòàá³â äëÿ êåð³â-
íèöòâà ï³äïîðÿäêîâàíèìè ¿ì îêðóãàìè “ÍÑÇ”. 24 âåðåñíÿ â ì. Êàòîâ³öå
â³äáóëàñü íàðàäà êåð³âíèê³â “ÍÑÇ” Ñ³ëåç³¿. ßê ïîâ³äîìèëà ðàäÿíñüêà
àãåíòóðà ç ö³º¿ íàðàäè, çâó÷àëè òàê³ çàÿâè: “Çà êîðäîíîì, íà Çàõîä³,
ôîðìóºòüñÿ àíòèðàäÿíñüêèé áëîê. Ïðîòå òðóäíîù³ åêîíîì³÷íîãî òà
ïîë³òè÷íîãî õàðàêòåðó âèêëþ÷àþòü ìîæëèâ³ñòü âîþâàòè ç ÑÐÑÐ çàðàç.
Òèì íå ìåíøå, â³éíà íåìèíó÷à, àëå ¿¿ íå ìîæíà ÷åêàòè â ë³ñ³ ç ãâèíò³âêîþ
â ðóêàõ, òîìó ùî öå í³÷îãî íå äàº. Ùîá íå áóòè âèêðåñëåíèìè ç ³ñòîð³¿,
íåîáõ³äíî íåãàéíî âçÿòèñÿ äî ïîë³òè÷íî¿ ðîáîòè, çàêð³ïëþþ÷è ñâ³é âïëèâ
òàì, äå öå ìîæëèâî. Òîìó íåîáõ³äíî:
– Øâèäêî ë³êâ³äóâàòè ë³ñîâ³ çàãîíè. Ïðèïèíèòè âñÿêå íàñèëëÿ,
íàïàäè ³ âáèâñòâà.
– Ïîë³òè÷íîìó êåð³âíèöòâó ï³äãîòóâàòè êàäðè ïðîïàãàíäèñò³â.
Ë³òåðàòóðà íàäõîäèòèìå ç ãîëîâíî¿ êîìåíäàòóðè, àëå íåçàëåæíî â³ä
öüîãî êîæåí îêðóã ìàº âèäàâàòè âëàñí³ æóðíàëè òà ëèñò³âêè.
– Ïðîïàãàíäó âåñòè çàëåæíî â³ä ì³ðè ïðîíèêíåííÿ â àðì³þ, êîì³òåòè
ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà ³ òîìó ïîä³áíå.
– Çàâîëîä³âàííÿ êîìàíäíèìè ïîñàäàìè â Â³éñüêó Ïîëüñüêîìó,
äåðæàâíèõ óñòàíîâàõ ³ êîì³òåòàõ ëåãàëüíèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ìàº éòè ïî
ë³í³¿ ðîçáóäîâè òàì ïîë³òè÷íèõ îñåðåäê³â “ÍÑÇ”.
– Â³éñüêîâó àêòèâí³ñòü “ÍÑÇ” çâåñòè äî ì³í³ìóìó”22 .
Àãåíòóðí³ äàí³ ïðî íàñòàíîâè êåð³âíèöòâà “ÍÑÇ” ùîäî âõîäæåííÿ
¿õíüî¿ àãåíòóðè äî âëàäíèõ, ãîñïîäàðñüêèõ òà ïîë³òè÷íèõ ñòðóêòóð ³
ñòâîðåííÿ òàì ï³äï³ëüíèõ îñåðåäê³â, ï³äòâåðäæóþòüñÿ äîêóìåíòàìè,
âèëó÷åíèìè â àðåøòîâàíèõ.
Íàïðèêëàä, âèëó÷åíî ³íñòðóêö³þ ïðî ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿, ôîðìè ³
ìåòîäè ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ îñåðåäê³â “ÍÑÇ”, ùî íàçèâàþòüñÿ ÃÍ: “ÃÍ
– îñåðåäîê, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ê³ëüêîõ îñ³á (3–4) ³ º íàéâèã³äí³øîþ
ôîðìîþ æèâîãî êîíòàêòó ç øèðîêèìè êîëàìè ïðàö³âíèê³â íà ïåâí³é
______________________________________
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òåðèòîð³¿. Öþ ôîðìó âèïðîáóâàëè á³ëüøîâèêè. Òàêó ôîðìó âèêî-
ðèñòîâóâàëè Ëåí³í ³ Ìóññîë³í³, ìè áà÷èìî ¿¿ íàéîïòèìàëüí³øîþ äëÿ
ïîðÿòóíêó íàøî¿ Â³ò÷èçíè”23 . Òàêèì ÷èíîì, çðîçóì³âøè ìàðí³ñòü ñïðîá
äîñÿãíóòè çâ³ëüíåííÿ âëàñíèìè ñèëàìè, ï³äï³ëëÿ ïîñòóïîâî ïåðåõîäèòü
äî ³íøî¿ òàêòèêè áîðîòüáè.
Îêð³ì òîãî, íàìàãàëèñü ä³ÿòè ïðîòè “ðàäÿíèçàö³¿” êðà¿íè ³ ëåãàëü-
íèìè ìåòîäàìè. Àêòèâíèé ïðîòåñò ïðîòè ôàëüñèô³êàö³¿ âèáîð³â 1947 ðîêó
ðîçãîðíóëè ïðåäñòàâíèêè ïîëüñüêî¿ åì³ãðàö³¿ çà êîðäîíîì ç ìåòîþ ïðè-
âåðíóòè óâàãó ñâ³òîâî¿ ãðîìàäñüêîñò³. Ïðåäñòàâíèêè ÏÑË òà ïîëüñüêà
ïîë³òè÷íà åì³ãðàö³ÿ ðîçãîðíóëè êàìïàí³þ ïðîòè íåñïðàâåäëèâèõ âèáîð³â
1947 ðîêó ï³ä íàçâîþ “Àêö³¿ Ñòàí³ñëàâà” – ïðîòåñòè ïåðåä äèïëîìàòè÷-
íèìè ïðåäñòàâíèöòâàìè Ïîëüù³ â ³íøèõ êðà¿íàõ24 . Â öåé ÷àñ ðåæèì àêòè-
â³çóº áîðîòüáó ç ï³äï³ëëÿì, çà òðè ì³ñÿö³ ïåðåä âèáîðàìè ïðîâåäåíî 2 òè-
ñÿ÷³ îïåðàö³é.
Àêòèâíà áîðîòüáà òðèâàëà äî 1947 ðîêó, ¿¿ â³äãîëîñ â³ä÷óâàëè ùå íà
ïî÷àòêó 1950-õ ðîê³â. Øèðîêîìàñøòàáí³ àêö³¿ ç “óìèðîòâîðåííÿ” âåëè
ñèëàìè êîðïóñó âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè òà ÷àñòèíàìè ðåãóëÿðíî¿ àðì³¿. Çà
ïåð³îä 1945–1948 ðîê³â áóëî âáèòî 8700 ïðåäñòàâíèê³â àíòèêîìóí³ñ-
òè÷íîãî ï³äï³ëëÿ25 .
Îòæå, àíàë³çóþ÷è ïîëüñüêèé ðóõ Îïîðó ïðîòè íàñàäæåííÿ
êîìóí³ñòè÷íî¿ ñèñòåìè âëàäè ìîæíà çàçíà÷èòè ê³ëüêà êëþ÷îâèõ ìîìåíò³â.
Ðóõ Îïîðó ìàâ äîñèòü ñîë³äíó ñîö³àëüíó áàçó ³ ëèøå ðàäÿíñüêà â³éñüêîâà
ïðèñóòí³ñòü â³ä³ãðàëà êëþ÷îâó ðîëü ó ñòàíîâëåíí³ êîìóí³ñòè÷íîãî ðå-
æèìó, çä³éñíþþ÷è âòðó÷àííÿ ðåïðåñèâíî-êàðàëüíèìè ìåòîäàìè. ²íøèé
àñïåêò – öå âíóòð³øíÿ ³äåîëîã³÷íà íåóçãîäæåí³ñòü ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè
ð³çíèõ íàïðÿì³â ïîëüñüêîãî ï³äï³ëëÿ, ùî ³ñòîòíî ïîñëàáëþâàëà îï³ð.
Íàñòóïíèé âàæëèâèé íàñë³äîê: çâàæàþ÷è íà âèñîêèé ïðîòåñòíèé ïî-
òåíö³àë ïîëüñüêîãî ñóñï³ëüñòâà áóëî ïîì’ÿêøåíî êîìóí³ñòè÷í³ ðåôîðìè,
â Ïîëüù³ ïðàêòè÷íî íå áóëî êîëãîñïíî¿ ñèñòåìè, çáåð³ãàëà âàãîì³ ïîçèö³¿
êàòîëèöüêà öåðêâà. Ïåðåõ³ä äî ïàñèâíèõ ôîðì îïîðó ñòâîðèâ ïîòóæíó
áàçó äëÿ áîðîòüáè â íàñòóïí³ ïåð³îäè.
Òàê, ó ïðîïîíîâàíîìó äîñë³äæåíí³, äîñèòü ñõåìàòè÷íî ðîçãëÿíóòî
îñíîâí³ àñïåêòè àíòèòîòàë³òàðíîãî ðóõó â ïîëüñüêîìó ïîâîºííîìó ñó-
ñï³ëüñòâ³, íàäàë³ ïîñòàº ïîòðåáà á³ëüø äîêëàäí³øîãî ³ ñåðéîçí³øîãî äî-
ñë³äæåííÿ.
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